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Nagroda Nobla z fizyki 2016
Topologia na służbie badania egzotycznych stanów materii
W tym roku Nagrodę Nobla z fizyki przyznano za teoretyczne badania 
nad topologicznymi przejściami fazowymi i topologicznymi fazami ma-
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Tegoroczni	 nagrodzeni	 położyli	 teoretyczne	 podwaliny	 pod	 badanie	 egzo-
tycznych	stanów	materii.	Było	to	już	w	 latach	80.	XX	wieku,	 jednak	przewi-
dywania	te	czekały	na	potwierdzenie	eksperymentalne	aż	do	XXI	wieku.	Dziś	
dwuwymiarowe	 powłoki	 (podobne	 do	 grafenu),	 topologiczne	 ciecze	 kwanto-
we,	topologiczne	nadprzewodniki	i	metale	to	najbardziej	„gorąca”	gałąź	fizyki.	
Przede	wszystkim	dlatego,	że	łączy	ona	teorię	z	praktyką,	a	stworzone	mate-
riały	często	mają	bezpośrednie	praktyczne	zastosowanie.
Obecnie	znamy	wiele	topologicznych	faz,	nie	tylko	w	cienkich	warstwach,	
ale	także	w	zwykłych	trójwymiarowych	materiałach.	W	ciągu	ostatniej	dekady	
dziedzina	ta	spowodowała	gwałtowny	rozwój	badań	nad	fizyką	materii	skon-
densowanej,	w	nadziei	znalezienia	nowych	topologicznych	materiałów,	których	
można	by	użyć	w	nowych	generacjach	elektroniki	i	nadprzewodników,	a	także	
w	przyszłych	komputerach	kwantowych.
Więcej	informacji	na	temat	Nagrody	Nobla	z	fizyki	2016	na	stronach:
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/advanced-physicspri-
ze2016.pd
http://www.kwantowo.pl/2016/10/05/nobel-za-topologiczne-stany-materii-krotko-i-
niezbyt-przejrzyscie/
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